








SÄHKÖOSOTE: „REFORM“ PUHELIN 2 77
Vaasa, 0.-Y. Kirjapaino A.-B.
Hinnat ovat käteiset.
N:0 Smk.
1. Easy Special, miesten kpl. 145:
2. Easy, miesten „ 140:
3. Roque, miesten 125;
4. Roque, naisten „ 133:
5. Vellamo, miesten „ 120:—.
6. Vellamo naisten „ 128:
7. Sterling, miesten „ 115:
8. Sterling, naisten .......„ 123:
9. Elg, miesten „ 115:
10. Elg, naisten „ 123:
„Wanderer“ Moottoripolkupyörä
1 V* H. V „ 900:
~Wanderer“ Moottoripolkupyörä 3
H. V . „ 1,080:
„Neckarsulmer“ Moottoripolku-





rä 1 Va H. V. exeutrisellä rem-
mikiristyksellä „ 740: —■
„Neckarsulmer“ Moottoripolkupyö-
rä 1 '/a H. V. kahdella vaihteel-
la vapaavälit. ja hankausjarrulla „ 775: —•
~Neckarsulmer“ Moottoripolkupyö-
rä 3 H. V
„
900:
13 Raajarikkoisten polkupyörä ... ~ 200; —■
14. Automobiilejä, hinta pyydettäessä
15. Kilpa-ajokärryjä „ 175:
16. Kilpa-ajokärryn pyöriä „ 75-85:







17. Aksiloita eri laatuisia ia eri hintaisia
18. Jarru „ 2:
20. Housunpitimiä, nikkelöityjä . . . pari —: 12
20. „ bronsseeiattuja . . „ -: 10
21. ~ nikkelöityjä ... „ —: 14
21.
„ sinisiä - ; 10







26. „ „ —: 05
27. Kanvas kangasta □ jalka 1:
28.




29. Kanvas nauhaa kpl. —: 15
30. Sementtiä, kovaa, 75 gr. . . . „ —: 25
31. „ „ 500 „ ... „ 1:50
32. ~ juoksevaa „ —: 20
33. „ „ V, kg. . . 2: -
34. Hermesitin „ . . 5:
35. Sementtiä kädensijoja varten . . „ —; 40






39. „ V* kg „ 2; -
40. Harmaata kummia „ —: 25




43. Siam „ „ —: 75
44. Karbiidia 1 kg „ —; 70
45.
~ Vä n i> •45
Jälkivaatimuksella myönnetään 2 0 o alennus varaosille.
Hinnat ovat käteiset.
N:o Smk.
46. Säärystimiä pari 13;
47. „ • • • „ 2:50
48. Puolia muttereilla 100 kpl. ... „ 3:75
49. „ „ 100 „ ... „ 3:25
50. Puolanmuttereita 100 „ ... „ 1:50
51.
„ 100 „ ... „ 1;-
52. Mutterin laattoja 100 „ . . . „ —: 30
53. „ „ 100 „ ... „ —: 30
54. Puolanmutterin avaimia ....kpl. —: 60
55. „ ~ ....,, 2; /5
57 - 62. Emalilakkaa „ —: 50




66. Jalkanojat pari —: 35
67. Haarukanhaaroj a kpl. 1: 10




70. Haarukan ruunuja ~ 1: 25
71-
„ „ „ 1:10
72. Kummikangasta rulla 2:
73. „ □ jalka 2:












~ n ,j : 15
80. „ „ „ -: 10







84. Kehyksen suojuksia ~ -; 20
85. Renkaan irrottimia satsi —: 30
86—91. Alkuperäisiä Dunlop renkaita kpl. 9: 80
Jälkivaatimuksella myönnetään 27» alennus varaosille.
Hinnat ovat käteiset.
N:o Smk.
92 —94. Alkuperäisiä Dunlop renkaita kpl. 11:
97—98. Conkurrenc, Dunlop mallia . „ 5: 50
106-113. Continental, alkuperäisiä
renkaita „ 11:
114—115. Continental mallisia renkaita „ 5:50
116. Superior Moottoripyörän „ „ 20-30:
117—119. Gormully & Jeffery „ „ 12; —
120—121. Morgan&Wright, alkup „ „ 10:50
Kummirenkaita lastenvaunun pyöriin kpl. 2-4:
126—134. Alkup. Dunlop ilmarenkaita „ 5:
135—136. Moseley ~ „ 4; 50
137—138. Ideal „ „ 4: —
141—142. Morgan&Wrightalkup. ~ „ 5; 50
143. Moottoripyörä ~ „ 7;—ls:
144—147. Kädensijoja pari —: 40
148—149. „ „ - : 70
150—151. „ „ —: 80
152 - 153.




155. Merkkitorvi kpl. 1:60
156.
„ „ 2:75
159 - 161. Ketjuja „ 2;







173. „ „ —: 25
174. „ „ 40
175. Ketjunkiristäjiä „ —: 30
176 179. Hammasrattaita .... „ —; 80
180—185. „ .... „ —: 80
186-189. „ .... „ —: 80




108. Välitysrattaita „ 1:20
Jälkivaatimuksella myönnetään 2 % alennus varaosille.
Hinnat ovat käteiset.
N; 0 Smk.
199. Välitysrattaita . ö . . . • • • kpl= 4:50
200. „ eiHura qolqxffl s;











207. „ „ 2:50





















223. „ „ 1:40
224. Ketjusuojuksen pitimiä ....satsi 1:






227. Rimaa kerä - :40
228. Kolmioita pari —: 25
229. Kuluja kpl. —; 35
230. „ ~ : 60
231. „ „ — : 80
232. „ 1:40
233. „ „ 1:75
Kuulia, tukulta.
N:o 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
1/ 5/ 8/ 7/ 1/ 9/ 5/ 11/ 3, 7/ 1-'<l 32 /ifi '32 '4 182 'IG /32 '8 'l6 ‘2
Smk. :55 —:65 —:80 1:15 1:40 2:15 2:50 4:50 5:- 8: 14:-
Jälkivaaiimuksella myönnetään 2°/o alennus varaosille.
Hinnat ovat käteiset.
N:o Smk.
24-5. Kualarenkaita kpl. —: 60
Kuulamuttereita jakuppeja eri laatuisia ja eri
hintoihin valmistetaan hopeateräksestä,
246. Lyhtyjä kpl. 4:
247. „ „ 5; 50
248. ~ „ 7; -
249. „ „ 9:50





252. „ —: 30
258. Lyhdynliekittimiä „ —; 20
254. ~ ,) ■ 25
255. „ . ..;... ~ —; 50
256. Lyhdynlasia ~ —:20—:50
257. Lyhdynpakkaus ~ —BO
258. Lukkoja „ —: 50




262. Napoja, etupyörän N. D. . . . „ 2:
263. ~ takapyörän N. D. . . . „ 4:







etupyörän B. S. A. . . ~ 3;
267. „ takapyörän BS.A, . . „ 4:50
268. ~ Vapaanapoja N. D. . . „ 12; 25





272. Laakerivoidetta „ —; 50
Nimilevyjä, hinta pyydettäissä.
278. Vaihdeavaimia kpl. 1:50







Jälkivaatimuksella myönnetään 2% alennus varaosille.
Hinnat ovat käteiset.
N; 0 Smk.
277. Yaihdeavaimia kpl. —; 60
278.




280. Öljyä „ —:2O




283—296. Öljykuppeja „ —: 10
297—301. Öljyreijän jousia .... „ —: 05












308. Polkimen tomusuojia „ —; 40
309-316. „ „ „ - : 25
317. Pumppuja „ —: 60






















328. „ „ 1:75
329.
„ „ 1:50
330. Pumpun pakkausta ;05




333. „ „ —: 10




fälkivaatimuksella myönnetään 2 % alennus varaosille.
Hinnat ovat käteiset.
N:o Smk.
336—339. Pumpunnippeleitä ....kpl. —; 10
340-342. „ —: 15
343. Pumpunpitimiä pari —: 05
344.
~ „ —: 25










350. Satuloita kpl. 4; 50
351. „ „ 4:50
352. „ „ 5:25
353. „ ~ 5:25
354. „ 6:50
355. ~ ~ 5:50
356.
„ „ 5:50
357. „ „ 5:















365. Satulan hakasia „ —: 60
366. „ „ —:75
367. Satulan ja kaaren nauloja . 100 „ —: 80




3/0. ~ ~ ~ 2:
371. Muttereita „ —: 05
371. „ * —: 11
372,
„ järjestettyjä rasioissa 144 „ 6:
373 378. Ruuveja muttereilla ... „ —: 40
Jälkivaatimuksella myönnetään 2 °/ u alennus varaosille.
Hinnat ovat käteiset.
N:o Smk.











383. „ „ » ~:05
384.
„ „■ * : 05
385. „ „ rasia 6;
386. Mutterilaattoja kpl. —: 30







390. „ kpl. 1:
391.
„ „ 1:20
392- Likasuojuksia, etumaisia . „ —: 90






422. Likasuojuspitimiä „ —: 25
423. Likasuojuskiinnittimiä satsi —: 20
423 a. S:a prima . . „ —: 35
424. Ohjaustankoja kpl. 4:
„„ 4:




428. Emäputki „ 2:
429. „ „ 3: -
430. Laajennuskiristin „ —: 50













. . . „ 3:50
450. „ ~ . . . „ 3:50
451. „ „ . . . „ 3:50
452.
„ „ ■ • • „ 3:50
fälkivaatimuksella myönnetään 2 % alennus varaosille.
Hinnat ovat käteiset.
N o Smk.
453. Vanteita, puisia kpl. 3; 50
454. Vanteita, puisia „ 3; 50
455. „ „ a 3:50
456. „ ~ „ 3:50
457. „ „ „ 3:50
Dunlop-vanteita alumiini-pohjalla
maksaa enempi, netto . . . „ 2:




Raudoitetuista G. &’J. vanteista eri
maksu „ 1:
461. Varpaiden kiinnikkeitä ....pari —: 90
462. „ „ 60
463.
„ „
. . . . „ 1:25
464 -465. Kampeja kpl. 2:
466. Kamminkiinnityspuikko .... „ —; 20
467. Venttiilejä „ -: 50
468.
„ „ -: 60




471. Venttiililaattoja „ —: 20
472. Venttiilikummia mtr. —; 25
473. Venttiilisisäosa Schrader venttiiliin kpl. —: 25
474. Venttiilihattu a n n —; 10
475. Venttiilihatun pakkausta „ „ -; 05
476. Venttiilihattu Dunlop „ „ - :10







480. a naisten „ 1; 65
481. Kehyslaukkuja „ 5:80
482. Voltti Amper-mittari .... „ 11:
483. Voltti-mittari „ 8:
484. Induktioonikone moottoria varten „ 30: -
Jälkivaatimuksella myönnetään 2 % alennus varaosille.
Hinnat ovat käteiset.
N o Smk
485. Induktioonikone moottoria varten kpl. 65;
486. Accumulaattoreja „ 22:
487.
„ „ 30: -
488. „ , 47: -
489. , „ 55; -
490. Kuivia pattereita moottoreita vart. „ 8:50
491. Tulensytytfäjiä
„ 4:50
492. „ ........ 8:-
493.
„ „ 8: -
494. Tulensytyttäjiä kpl. 8:50
495. Johtolankaamoottor. sytytystä varten mtr. 1;
496.
„ „ „ 2:50
49'- n „ „ „ 3:25
498. Koskettimen katkaisija ....kpl. 2:
499. Moottori bentsiiniä Itr. —: 45
500. „ ostettaessa noin
300 kg. astia._ kg. —: 45
501. Moottoriöljyä „Vacuum“ . . . „ 6:50
5°2-
, , • ■ • . 4:25
503.
„ „ • • . „ 2:65
511. Lawn-Tennis Racketsi ....kpl. 9: —




„ „ • • • • „ 14: -

















„ pylväitä .... „ 7:
522.
„ pingoitusnauhoja . satsi 2:50
523. Jalkapalloja kpl. 12-
524-
„ , 5: -
Jälkivaatimuksella myönnetään 2 °/o alennus varaosille.
Hinnat ovat käteiset.
N:o Smk.




Kutomisia sisäpalloja „ 3: 4:
528. Jalkapallon pumppuja .... „ 2:50




530. Sauvoja pari 2:25
531.
„ „ 2:10
532. „ „ 1:75





„ „ : 60
536.
„ „ —: 40
537. Jalaskummia .......„ - :80
538. h , 1:
539. Suksivoidetta —: 60
540—542. Poronnahkaisia kenkiä alennus 15 pros.






546—573. Keskusasemapöytiä, alennus 10 pros.
574. Vaihtovirran kello, alennus 15 pros.
575 - 577. Yhdistysvekselejä, alennus 10 pros.
578—584. Telefoonikaappeja y. m., alennus 5 pros.
585 591. Telefoonin varaosia, alennus 10 pros.
592 -594. Galvanoitua teräslankaa, ostaessa vähintäin
noin 40 kg. nippu, alennus 10 pros. Suu-
rempia eriä ostettaessa myönnetään suu-
rempi alennus.
595. Porsliini isolaattoreja ....kpl. —; 11
596., Isoleerattua kuparilankaa ... „ 4:25
Jälkivaatimuksella myönnetään 2 °/o alennus varaosille.
Hinnat ovat käteiset.
N:o Smk.
597—604. Soitinjohtokelloja alennus 10 pros.
605—609. Painenappeja, „ 10 „
610 614. Päärynäkoskettimia y. m., alennus 10 pros.
615 620. Pattereita ja varaosia, alennus 10 pros.
621—628. Sähkölamppuja, „ 20 „
629—634. Sähkötaskulampun pattereita alennus 20 pros.
635. Induktioonikoneita hieromista varten alenn. 15pros.
636. Riippumattoja, alennus 10 pros.




638 a). „ „ 44:







640 a). „ „ 68:50
640 b). „ „ 76; 50
641 a). „ „ 85:
641 b). „ „ 94: -
a). „ „ 67:







643 b). B 83:50




645 a). „ „ 112:50
645 b). ~ „ 122:50
646 a). „ , 98: -






648 a). „ „ 112:50
648 b). „ 121:50
649.
„ „ 145:
Jälkivaatimuksella myönnetään 2 °jo alennus varaosille.
Hinnat ovat käteiset.
N;o Smk.
630. Ompelukone kpl. 125:
651 652. Lasten vaunuja, alennus 10 pros.
■653—660. Kelloja, alennus 15 pros.
Kutomakoneita 142 neul. i
„ 166 „





661 —667. Sorveja, alennus 7 pros.
668. Seinäporauskone, alennus 20 pros.
669 673. Sorvichukkeria „ 10 „
■674—679. Kairanpatruuneja, alennus 10 pros.
680. Kierteiskairoja, alennus 10 pros. satsista.
681. Kierrekaira upottiraella ....kpl. 2:50
682. Montteeraus jalusta . ' 45:
683. Pyörän oikaisujalusta . . . . „ 35:
684—687. Rautasahan kehiä, alennus 10 pros.
688—691. Sahanteriä, alennus 10 pros.
692. Juottolamppu „Diamantin“ . . . kpl. 60:
603. Rintakairanvarsi, alennus 20 pros.
694. Juotetta „ 3:
695 696. Kartio- jaPutkipihtiä, alennus 10pros.
697 698. Näpistimiä ja Laakapihtiä, alenn. 10 pros.
699 700. Katkaisimia, alennus 10 pros.
701. Kenttäahjo kpl. 60:
702. Ruuvitaltta „ 6; 75
703. ~ „ 2:50
704. Pistosirkkeli, alennus 10 pros.
705. Krumsirkkeli, , 10 „
706. Kierremitta ~ 5:50
707 - 724. Kierretappeja, alennus 10 pros.
725. Puolan kierrelaatta kpl. 5; 50
727. Säärystimiä pari 13:
728. Lakkeja kpl. 10:
Jälkivaatimuksella myönnetään 2 °/o alennus varaosille.
Hinnat ovat käteiset.
N:o Smk.
729. Kalvosimia pari 14:
730. Michelin päällyskummi ....kpl. 9:50
731. Michelin cekunda „ 8:50
732. Ideal päällyskummi „ 8:
733. Konkurrence päällyskummi . . „ 5:50
734. Radix päällyskummi „ 10:
735. Michelin sisäkummia ~ 6:
736. Radix sisäkummia
„ 5:
737. Hermes sisäkummi „ 4:50
738. Ideal sisäkummi ~ 4:
739. Koiran pommia ......tusina 1:25
740. „ „ - : 75
741. Knallia 100 kpl. 2:
742. , 4 -* 5» R
743. Tulensytyltäjä kpl. 5:




746. Kellonperät ~ 2:
747. Voimistelurenkaifa pari 13: —-
748.
„ „ 8: -
749. Rintalevittäjiä kpl. 13:
750. Hockeynuija ~'2; 50-6:
751. Hockey-palloja „ 1:25

















Jälkivaatimuksella myönnetään 2 % alennus varaosille.
